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果。我們在建設新校園以滿足 2012 年 9 月兩批新生同時
進入校園的需要的同時 , 亦提出如何使校園能充分締造一
個優良的學習環境。
新 課 程 和 新 校 園 設 計 的 基 本 理 念 是 —— 我 們
認 為 學 習 不 僅 是 一 個 認 知 的 過 程， 它 從 根 本 上 是
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連接主義是一個新興而有爭議的理論（G. Siemens & 



















































&  P e t o c z ,  2 0 1 1 , 
p.65）。 這 是 英 國 的
研 究 所 確 定 的 發 現
（Conole, Laat, Dillon, 












天的學生正佔據著改變的前端。”（Committee of Inquiry 















































































和牙醫學院在 2012 年 2 月份進行的兩次報告中涉及的資
源。在這兩個個案中，兩次在蘋果軟件商店進行的應用軟
件搜索都分別產生了一定數量的結果，一次用的關鍵詞是
“醫學的 (medical)，醫藥 (medicine)，教育 (education)，
iPad，應用軟件 (application)”，另一次是“牙科 (dentistry)，














ICD9 2012 Consult ,  Inkl ing 
Books 和 All Patients。 iPad 的




















































































































































































附錄 1 iPad 應用軟件
• iClass – http:// http://www.eee.hku.hk/~iclass/ 
• Whiteboard – http://www.gummybearstudios.com
• E-Anatomy – http://www.imaios.com/en/e-Anatomy 
• ICD9 2012 Consult – http://www.regularrateandrhythm.
com/ 
• Inkling Medical - https://www.inkling.com/store/category/
medicine/ 
• iTunes U – http://www.apple.com/education/itunes-u/
• Documents to Go – http://www.dataviz.com/products/
documentstogo/ 
• Skype – http://www.skype.com/intl/en/get-skype/on-your-
mobile/download/ipad-for-skype/ 
• Yammer – http://www.yammer.com
• Moodle Mobile – http://itunes.apple.com/app/my-moodle/
id461289000
• Documents to Go – http://www.dataviz.com/DTG_iphone.
html






• Mendeley – http://www.mendeley.com/
• DropBox – https://www2.dropbox.com
• MindJet – http://www.mindjet.com
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中，WebCT 和 Moodle 是兩個主要的電子學習工具。
只要學生選讀了有 WebCT 或 Moodle 小組的課程，他





















































































































（Tablets），蘋果公司的 iPad/iOS 設備和各種 Android 系




試 的 電 子 學 習 平
臺， 即 iWrite 系
統 (Yeung, 2009; 
Tam, 2009)，讓外
國或本地學生可以









圖表 1.10—iWrite 系統獲得 2009 年信息技術





















































控軟件包的 XP 系統的平板電腦。Origami 是微軟在這些
設備上運用的觸控軟件包或基礎觸控介面皮膚。各個電腦
製造商之間的平板電腦之爭愈演愈烈。隨著功能的升級和










































































● eStroke 系 統：eStroke（eStroke, 2009） 是 一 個
有電腦和移動版的電子學習商業系統，它通過在電腦、




除此以外，eStroke 和 Mobilese 系統並不能提供“寫”
筆劃的實操體驗，而只是讓用戶在手寫筆或觸屏移動設備，
例如 iPhone/iPad 或 Android 系統平板電腦上按正確順序












我們的系統命名為 iWrite（Yeung, 2009; Tam, 2009），
旨在為學生學習如何書寫漢字提供三種核心功能：演示、
練習和表現統計。這讓我們的系統有別於大部份現有的漢


































數字墨水圖書館（MSDN, 2009）和 C# 程序語言組建的。
現在的模型可以安裝到任何已經裝有微軟 XP 平板電腦軟
件開發工具包（SDK）的 XP 系統或 Vista 系統或超級移










單體字 天 , 上 , 下 , 中 , 大 , 甘 , 日 , 早
上下結構 美 , 金 , 合 , 雷 , 笑 , 哭
左右結構 地 , 和 , 換 , 江 , 河 , 明 , 清 , 好
包圍結構 圓 , 周 , 同 , 國 , 回 , 風
系統的漢字模板是用微軟畫圖軟件生成的，而展示
圖表 1.14—初期 iWrite 用戶界面


















圖表 1.16—在 iPad/OS 上的拓
展版系統的四個基本功能
圖表 1.17—在 iPad/OS 上的拓













如圖表 1.3.8 所示。很明顯，大部份參與者可以達到 95%
或以上的正確率，因為他們大部份是以漢語為母語的本地
學生。
測試 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
準確率 90% 95% 97.5% 90% 92.5% 100% 95% 100% 100% 100%
從早期 UMPC 版本的 iWrite 系統設計延展開去，我








































從早期 UMPC 版本的 iWrite 系統設計延展開去，我















動學習平臺，如 iClass (iClass, 2012) 系統的在線數據庫，
以及關於我們的系統為教學法帶來的變化的研究。
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Martyn 在 2007 年發表了一篇題為《課室里的表决器：
一種主動學習的方式》（Clickers in the Classroom: An 
Active Learning Approach）的論文。推薦語說，“調查
數據顯示，學生看到了的表决器的價值，它們將進入全球
的未來教室。”這一結果與 2010 年 4 月，香港大學教育與
學習促進中心（Centre of Enhancement of Teaching and 




















3 資 料 來 源：http://www.ualberta.ca/~tti/files/
Clickers%20in%20the%20classroom.pdf



























iClass 主要由 3 個部份組成：










請透過以下 Youtube 網頁，觀看介紹 iClass 使用方
法的影片
http://youtu.be/-t2PnZ3dZzM





























































































12. 刪除（Clear Image）: 該功能可以讓用戶刪除畫下
的圖像































1. 目錄 (Menu) - 退回主目錄
2. 刷新 (Reload) - 獲得老師新上傳的題目
3. 修改 / 刪除 (Modify/Delete) - 編輯或刪除答案
4. 儲存 (Save) - 儲存答案






















































1. 目錄 (Menu) - 回到主目錄
2. 電子書列表 (Index) - 選擇要打開瀏覽的電子書文
檔












1. 提交 (Submit) - 提交習作
2. 保存 (Save)- 保存習作
3. 隨手畫 (Freehand) - 自由寫畫線條
4. 螢光筆 (Highlighter) - 用不同顏色標示重要內容
5. 文字工具 (Text) - 文字編輯
6. 膠擦 (Erase) - 擦去寫畫內容
7. 復原 (Undo) - 復原上一個動作
8. 清除 (Delete) - 清除動作




























































1. 目錄 (Menu) - 返回主目錄
2. 習作列表 (Index) - 選擇要瀏覽的習作






1. 評語 (Comment) - 對習作打分並留下評語





3. 上一篇 (Previous) - 到上一篇習作



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































霍偉棟博士   電機與電子工程系
王建業博士   電機與電子工程系
林哲奇博士   嘉道理研究所



















































王建業博士   電機電子工程系
香港大學電機與電
子工程學習的王建業副







































在 王 教 授 的 另 一 個 課
程“CCST9015 日常生活的電子技術”中，同樣的單選
題練習則不能像在 ENGG1015 的課堂上那樣順利進行。
































林哲奇博士   香港大學嘉道理研究所

























































































































L am ,  J ,  W a l k e r ,  R .M . ,  &  H i l l s ,  P .  ( 2 0 1 1 ) . 
“Interdisciplinarity in Sustainability Studies: A 


















































































引觀看其他同學 的習作。使用 iClass 過程中，所有學生
都能夠發現圖片中的錯誤和問題。
在傳統的學習模式中，這些找錯練習是功課，師生互
動是單向的（要麼是導師 - 學生，要麼是學生 - 導師）。有
了iClass的協助，導師-學生和學生-導師的互動得以實現，
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識體系（Hmelo-Silver & Eberbach, 2012）。我們也提出過
“與 40 多年前相比，問題導向學習的教育原理在今天更有
說服力”（Bridges, Whitehill & McGrath, 2012, p.226）。
對於許多高等教育課程領導者來說，另一個焦點是如
何設計出，能夠吸引當代深諳技術學習者的課程。這一代
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本節翻譯自刊登于 2011 年 4 月 19 日的《China Daily》的記者





































本節翻譯自刊登于 2011 年 4 月 19 日的《China Daily》，記者




















一年級生 Natalie Hui 說。她用 HTC Desire 手機，每








紀的學生絕不會知道 QR 碼是甚麼。（根據維基百科，QR 





































年後，保良局朱正賢小學在 2011-12 學年成為 iClass 的試
用學校之一。學校資訊科技主任李志成說：“我們的強項







































































































































V.Tam, S.W.Cheng, W.W.T.Fok, K.S.Lui, J.Wong, C.L.Yip
本章內容摘自題為《將移動電話變成移動智力問答平






















接 入（High-Speed Downlink Packet Access，HSDPA），









勵知識共享的移動社交軟件（ Mobile Social Software，
MoSoSo），在不同小組中的用戶可以通過手機短信來發送
和接收百科全書式的提問。歐洲有許多激動人心的移動學
習計畫，例如 MOBIlearn、移動學習框架 5 號計畫（Mobile 
Learning Framework 5） 和 Kaleidoscope 移 動 學 習 倡








































































學者 T.T. Goh 提出了一個基於可擴展標記語言 /
可擴展樣式表轉換語言（XML/XSLT）、文件物件模型













































用了 Java 微型版本（Java 2 Micro Edition，J2ME）技術
來建立我們的移動智力問答系統，其中有數個在 Mac 伺
服器上運行的遊戲室，這個伺服器能通過任何支持 J2ME
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